


























Pischke，2010)。① 比如一个极端的例子，Sala－i－Martin (1997)估计了 200 万个包含 62 个可
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能的解释变量的增长回归模型，其中 3 个变量是主要控制变量(包括 GDP、预期寿命和 1960

































































Imbens 和Wooldridge，2009)。这也是为什么 LaLonde (1986)的经典论文中，以随机化实验作




















性革命”的内涵，我们还需要了解 Ｒubin因果模型 (Ｒubin Causal Model，简记为 ＲCM)或潜在







起很大的关注。直到 1974 年，Ｒubin (1974)重新独立提出了潜在结果的框架，并且将潜在结
果框架的应用推广到观测研究中，从而将随机化实验和观测研究统一在同一个框架下。Hol-


















架是由 Neyman 和 Ｒubin 分别独立创立的。而经济学界，比如 Heckman 等人将潜在结果框架归功于 Ｒoy
(1951)。但 Ｒoy (1951)只是文字表述，没有提出任何潜在结果的表述方法和符号，因而引起 Ｒubin等人的不
满(Ｒubin，2005)。在学界，Ｒubin、Pearl 和 Heckman 之间的争论成为佳话。Ｒubin 是哈佛大学统计学教授，
Pearl是加州大学洛杉矶分校的计算机科学教授，也是因果图 (causal diagram)方法的提出者，Heckman 是大
家熟悉的芝加哥大学经济学教授，诺贝尔经济学奖获得者。三位世界顶尖大师之间的争论，推动了经济学、医
学、计算机科学等学科因果推断理论的发展和进步。





果是不变的、确定的变量。因而，对于某个体 i，我们可以用 Yi(0) ，Yi(1)分别表示该个体在状




的。③ 比如，某个体是大学毕业的(D = 1) ，那么，我们可以观察到该个体大学毕业的收入 Y
(1) ，但观察不到他如果没有完成大学教育(D = 0)时的收入 Y(0) ;相反，如果该个体仅高中
毕业(D = 0) ，则我们可以观察到其高中教育后的收入 Y(0) ，但无法观察到他如果完成大学
教育(D = 1)时的收入 Y(1)。④ 因而，我们观察到的结果 Y(观测收入)可以表述为，
Y= DY(1)+ (1 － D)Y(0)
=
Y 0( ) 如果 D = 0，
Y(1) 如果 D = 1．{ (2)












τi = Yi(1)－ Yi(0) (3)
即两种状态下潜在结果的差异就是原因变量对结果变量的影响。如果某个体接受大学教
育的潜在收入是 6000元，而仅接受高中教育的潜在收入是 4000 元，那么，上大学对其收入的
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学的“可信性革命”，代表人物主要包括斯坦福大学的 Imbens、麻省理工学院的 Angrist和 Aba-
die等人，他们通常被称为计量经济学的“实验学派”。










对随机化实验，后两种机制适用于观测研究 (observational studies)。① 在随机化实验中，每个


















是独立的，③它的基本含义就是在控制了观测变量 X，或在观测变量 X 某给定取值下，原因变
量 D的取值可以看成是随机化分配的。在这种情况下，因果效应的估计比较简单，类似于随
机化实验下的估计，可以利用匹配方法或回归方法得到可信的因果效应估计，具体方法可以参
见 Angrist和 Pischke (2009)。
对于第三种机制，分配机制部分依赖于潜在结果，这种情况下没有统一的处理方法，但对
于一些特殊的机制，目前学界已经有比较深刻的理解，比如工具变量法 (Instrumental Varia-
bles，简记为 IV)、倍差法(difference－in－difference，简记为 DID)、断点回归法 (Ｒegression Dis-
continuity Design，简记为 ＲDD)。所有这些方法的共同特点都是利用“自然实验”或“准实验”
来模拟随机化实验，以得到更为可信的因果效应估计。比如我国经济学界比较熟悉的工具变
量法，它的基本要求是找到一个外生的工具 Z，这一工具与我们关心的原因变量 D 相关，但独
立于潜在结果，④Z仅通过原因变量 D这一唯一途径影响结果 Y。或者说，要求工具变量 Z 满
足非混杂性，即以观测变量 X 为条件，工具变量 Z 与潜在结果 (Y(0) ，Y(1) )是独立的
(Y(0) ，Y(1)╨ Z | X)。工具变量类似于一种随机分配机制，工具变量 Z与潜在结果(Y(0) ，
Y(1) )之间的关系类似于一种随机化实验。工具变量 Z 的变动会改变个体的状态 D，如果 D
和 Z都是二元变量，我们可将考察的群体分成四类:总是参与者 (always takers)、从不参与者




量(X)⑦的取值是否高于某一特定的阀值(c)的情形，D = 1(X≥ c) ，其中 1(·)为示性函数，
条件为真取 1，为假取 0。如果个体不能够精确的操纵分配变量 X，那么在临界点(c)附近，就
近似于一种随机化实验，即在临界点附近，两种状态下(D = 1和 D = 0)的个体在观测和未观
·68·








计量经济学中也称为条件独立性(conditional independence) ，即 Pr(D= 1 | X，Y(0) ，Y(1) )= Pr(D= 1 |
X)。
倾向指数是个体接受干预的概率，定义为 ei ≡ Pr(D = 1 | Xi)。
这是非混杂性的另一种表述方式，可记为，Y(0) ，Y(1)╨ D | X，表示以 X 为条件下，潜在结果
(Y(0) ，Y(1) )与原因变量 D是独立的。
计量经济学教科书里，通常要求 Z与拢动项 u不相关。
关于潜在结果框架下工具变量的解释参见 Angrist等 (1996) ，Angrist和 Pischke (2009)。在单调性
(Di(1)≥ Di(0) )假设下，即工具变动对所有人的影响方向是一致的，将不存在叛逆者。
利用潜在结果框架，Angrist等(1996)扩展了传统计量经济学中工具变量法的内含。















































































美国一般是要求孩子 9月份入学时要在当年 12月 31日前达到 6岁，这样，出生季度比较大的入学时
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